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!., J,lu. Of.w.,o ::bwct.,J!., B.n.J./..-
8:00pm in tlu.~i.on-A.uiufJI"ium 
..9 .. tiuk4~ 
.A on~J-acl p/a'J!., p_,/ anJ :J/.ntc/..,,..A/f,.,Jo ::birscttuf.l., J-.~.Aif-, anflJ... 
_A'!J./ with C&-J 4-~ a one-acl pia, !., SJ...;i J<....,-.uo ~,J. J, 'YrL,unoi 
..9era.Jao 
7:00pm in t/.., J!mt :Jt.-t.,. on t/.., ~ ,_,. ../ tlu...A,/,u,.wrati.on B.u!Ju., 
ma'l 1-2 :11.. ,_I ~t .... ..J.I-1 
.A "lw..t pia, !., ..9 ..... St..,.pardo ::bu-:t.J!., Jaimll ~. to !.. /JI..-.1 I, 0 0 0 
J,.,rom,t .. , a one-act pfa, L, ..9aJ m<lflt. ::birscttul L, p.t. v ...... o 
6:00 pYf/ in t/.., oflttf.. :J/.-ter on t/u. <lflconJ /1--../ t/..,.AJn.uuJrali.on /J,.JJu., 
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Written t'l: Carlo {jozzi 
UiteJ and :Jrarw/ateJ t'l: _A~rl &rme/ and :JeJ 
Gmery 
"'- 5~ "· 1111 
.:lu...: ~ s, 1762 
Pf-:e: .Jt..4, or oonwwJ..,.., aro-J tf.-e 
Cast of: 
:lke IGngStag 
~Ia­
Pantaione-
:1_.'-JL-
Cia..ice-
J!eanJ..o_ 
Brighella-
S-Ioina-
:Jru/fatlmo-
:J:Jruvuularte-
St./am~~ Q/.- n* 
J.Rn'J m_.tinez 
J.""' n,ITNUt 
Q denotes membership in Alpha Psi Omega 
J.J.aiher..lJoiJ.r 0 * 
A/&n Cox 0 * 
::Dena }one:J 0 * 
'n.il.an S""t"-
11-..J../ow. n * 
J!.,A. Ra/1, 
nicl Carter 
m--wJ.Io!winz 
_A_t.rA/n..'l 
mic~.-1 Woodall -
:JI/an, '!Jecle 
* denotes membership in Campus Players 
:lJireclor: 
:Jechnica/ anJ J!U,hl :lJireclor: 
Strur~r: 
SounJ Coordinator: 
.J.Jowe ~r: 
CatJti.luj Co,uu/tant: 
~ Puppet :lJe:JUjner: 
~t :Jechnician: 
:Jree Co,tunu~ :l:Je:JUjner: 
Program :J:Je:JU,ner: 
f<otin miller n* 
:J:Jr. morri:J {;//;_:J n* 
Jaime l:uan:J n* 
/Jen.J.Jowe 0 * 
:lJawn Cratlree 0 * 
Cu.Jse Stock:Jlill 
{Jete Vann °* 
Ckri:J f<ict,_ 
meliruk ofe/euer:J n* 
f<'Jtln Schnitzer 
Co~tume~, f ' 'Ofd anJ p"fl'el j corulrucleJ b'l: 
:J/w member,s o/tfw cttit, alofUJ with 
Carla mcCart'l April Camrtell 
mJulw. Wright Jennifer Barret 
Yim IJfack/,urn 
mall mellon 
marcu:J nee!'! n* 
Jeana Belote 
I 
~U...: J-...-y 5, , 7 62 
Pfac11: ....9ta4, or dOWUJU~J..rw fH'OunJ tJ..rw 
Cast of: 
~he l(ingSt~ 
~la­
ptuJa~, __ 
:lar~atL­
CL..a,_ 
~­
B+IL-
S-t,ina. 
:Jru/fa!Juw. 
~ 
S~tt/-;r~ {]/.nn _u * 
J,nft'J m-tiftflz 
J.nft'J norwuuL 
n denotes membership in Alpha Psi Omega 
..JI.ati.-..Jio!J.r n * 
_A/&n Cox fl$ 
:JJ.na Jo-,s n * 
nJ~tan. Smith 
IJ.n..JioWII 0 * 
J!.6LRalt 
nick Cartflr 
'ffl-.w ..Jio~inz 
~r_A,/,.,'1 
mic~t-t Woodall -
511-J ?jfiC~ 
1<-- Vann 
.A/J,'I ~n 
~""" :J-da 0 * 
* denotes membership in Campus Players 
'>•~ .. , ~ ! • lt 
·_; • I . t'tJ'".. fl"'• •• ,. 
• .. .• ~~ i 
/2_roJuclion Staff 
'2:Jireclor: 
Jechnica/ and JJghl '2:Jireclor: 
Stage manager: 
Sound Coordinator: 
.J./oU4e manager: 
~tifuJ CoMuftan.t: 
~ Puppet '2:Je,sUJ-r: 
olight :lechnician.: 
Jree Co,stUJr~B '2:Je,signer: 
Program '2:Je,tUJ-r: 
f<otin milt,. Q$ 
';]),.. morrid [!lid fl$ 
Jaime f:vaM fl$ 
/Jen ..J/oU/1! fl$ 
'2:Jawn Crattree fl$ 
Cirulee Stock,stil/ 
Pete Vann fl$ 
Ckrid Rick 
melitula ofe/everd fl$ 
f<'lan Schnitzer 
Cojtumej , prop:J anJ puppelj con3lrucleJ t'l: 
:J/w member,s o/the ca,sl, alonfj with 
Carla mcCart'l April Camrtell 
mJ;_,ska Wright 
Yim Blackburn 
mall m€/llon 
r}enni/er Barrel 
marcu<S neel'l n* 
Jeana Belote 
:lJawn Crablree 0 * 
! 
:JJ..iJ pfa, produced t/u.oUfJ.. dpecia/ ~,_,J will..: 
.J.Ielen m.mll fl::D. 
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